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「アリア」は，J.S.バッハが作曲した４曲の管弦楽組曲のうち，第３番の第２楽章である。編曲に用いた楽器
の構成は，コンサート・フルート３部，アルト・フルートとバス・フルートが各１部である。アルトとバスに
ついては，３部のコンサート・フルートの響きを支える低音として扱い，ユニゾンとした。コンサート・フル
ートの演奏者の人数によっては低音部の音量を補強する必要があることから，チェロを追加している。なお，コ
ントラバス・フルートが演奏に加わる場合は，バスの楽譜を使用して１オクターヴ下で演奏する。
本曲は，2017年6月25日に，岡山シンフォニーホール「スタジオ１」で開催された，「フルートオーケストラ
“セレーナ”コンサートVol.12」において，編曲者自身の指揮によって演奏された。
新見公立大学紀要　第38巻
pp.  181−185,  2017
*連絡先：安達雅彦　新見公立短期大学幼児教育学科　718-8585　新見市西方1263-2
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